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GEORGES POMPIDOU 
Georges Pompidou was elected President of the French Republic on 
June 15, 1969. He will take office on Friday, June 20 after the Con-
stitutional Council will have officially proclaimed the results of the 
election as provided by law. 
Georges Pompidou was born on July 5, 1911 in Auvergne, in the 
Cantal Department. He attended secondary school in Albi (Tarn Department), 
where his father was a professor of Spanish. He obtained a first prize 
in Greek in a national competition. A boarding student at the Lycee Louis 
le Grand in Paris, he entered the Ecole Normale Superieure in 1931. He 
placed first in the liberal arts "agregation"--a selective examination to 
recruit highly qualified teachers--and at the same time earned a diploma 
from the School of Political Science. 
He was appointed a liberal arts teacher in Marseilles, then at 
the Lycee Henri IV in Paris. He served in the war as a lieutenant in an 
infantry regiment. 
In September 1944, he joined General de Gaulle's personal staff. 
In 1946 he became assistant to the General Commissioner for Tourism. A few 
months later he was appointed "maitre des requetes" at the Council of State 
and remained there for eight years (in the disputes section). In the mean-
time, General de Gaulle asked him to become his personal assistant. 
In 1954, Georges Pompidou asked to be released from his duties 
at the Council of State and turned to private business. In 1956 he 
entered the Banque Rothschild, where he soon became director. He then 
resigned from the Council of State and wae named an honorary "maitre des 
requetes." 
In 1958, General de Gaulle, having returned to head the Government, 
asked Georges Pompidou to direct his staff (June 1, 1958- January 7, 1959). 
When the General became President of the Republic, Georges Pompidou resumed 
his private career. However, in January 1959 he was appointed for a nine-
year period as a member of the Constitutional Council, in which he took an 
active part. 
In February 1961, President de Gaulle put him in charge of a fact-
finding mission to the leaders of the FLN (Algerian National Liberation 
Front). At that time, he made two short trips to Switzerland. 
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He resigned from the Constitutional Council when General de 
Gaulle asked him to form the Government on April 16, 1962 and remained 
Premier of France until July 10, 1968, when he was succeeded by Premier 
Haurice Couve de Murville. 
In the March 1967 legislative elections 
for the Cantal Department--Saint Flour district. 
re-elected Deputy for that department. 
he was elected Deputy 
On June 23, 1968 he was 
Georges Pompidou is an Officer of the Legion of Honor and holds 
the Croix de Guerre (1939-40) and the American Legion's Gold Medal. 
Mr. Pompidou is married and has one son. 
Published Works 
"Etude sur Britannicus" by Racine (Hachette). 
"Pages choisies de Taine" (Hachette, 1951). 
"Pages choisies de Halraux" (Hachette, 1957). 
"Anthologie de la poesie franc;aise" (Hachette, 1961). 
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M. GEORGES POMPIDOU 
President de la R6publique Fran9aise. 
Georges Pompidou est ne le 5 juillet 1911 ~ Montboudif, petit 
village du Can tal, dans une famille d' insti tuteur d' ascendanc; 
paysannes. 
Apres des etudes secondaires au lycee d'Albi, sanctionn6es 
par un baccalaureat es lettres et un premier prix de version 
grecque au concours general, il pr§pare, d'abord ~ Toulouse, 
puis ~ Paris, l' ecole normale ·superieure ou il est admis en 
1931. 
Sa vie d'etudiant en province faisait une large part~ la 
lecture, au t0nnis et au rugby. A Paris, curieux de littcra-
ture, de theatre, de peinture et de toutes les formes d'idees 
et d'expression, il aborde la politique, sans s'y plonger, et 
se fait de nombreux et fideles amis. En 1934~ il est re<;:u 
premier~ l'agregation des lettres et obtient le diplBme de 
l,ecole libre des sciences politiques. 
Son service mili tai:':"e effectue comrne officif.::r de r~serve, 
~ Saint-Maxient d'abord, puis a Clermont, il est nomme profes-
seur ~l Marseille ou il restera trois ans. C' est durant cette 
periode qu'au cours d'un bref sejour ~Paris, il rencontre 
I Claude Cahour, jeune 6tudiante en premiere annee ~ la faculte 
de droit. Ils se marieront ~ Chateau-Gontier, dans la l\1ayennE 
ou son perc est medecin. 
Nomme ~ Paris ~ la veille de la guerre, Georges Pompid.ou 
est rappele dans un r'egiment d'infanterie alpine q_ui passera 
l'hiver 1939-1940 en avant de 1a Ligne lVlagl.not, en Jjorraine 
~ puis en Alsace. Designe pour partir en Norvege, son unite est 
ramenee sur la Sorm:1e lors de 1 'attaque allemande du 10 ":''.:i. et 
se battra f3a:rJ.s i:r;_tcor:cuytion j~Jsc:._u rg_ l' armistice. JJ8mo~.< .. -;_;{; 
Em aoUt, il se retrouve professeur ~ Henri IV. Ses lie; 
servic.: ·: •J liaison avec les commi ssaires de la R.6IJl.J.bliql< · • 
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Mais des la fin de septembre 1944, il est charge de mission 
au cabinet du general de Gaulleo 
En janvier 1946, c.pres le retrait du general de Gaulle, 
il est nornme maitre des requ~tes au eonseil d'Etat. Il y 
acq_uiert une formation juridiq_ne, la connaissance des rouages 
de l'administration et continue a enseigner comme maitre de 
conferences a l'institut des sciences politiques, fonction a 
laq_uelle il ne renoncera q_u'en 1959. 
Entre temps, le general de Gaulle a cree le rassemblement 
du peuple fran9ais et de 1945 a 1953 le general de Gaulle n'a 
jamais cesse de faire appel a lui. Il etait, en fait, jusq_u' 
jour 6~ le general q_uitte provisoirement la scene politique, 
son plus proche collaborateur. 
Sa fidelite au general de Gaulle lui interdisant la pour-
suite de sa carriere administrative, Georges Pompidou donne 
sa demission et entre au groupe Rothschild. Ses fonctions 
succesoives le font participer a la creation o~ au developpe-
ment de diverses soci6tes et, de plus en plus, collaborer 
directement avec les associ6s, aupres desquels il prend, sans 
en avoir le titre, le rBle de directeur general. 
Il reste cependant en rapports personnels avec le general 
de Gaulle a qui il rend visitc r6gulierement, rue de Solf~rin 
et parfois a Colombey" Et lorsqu'en 1958, les 6venements 
d'Algerie 6branlent la IVbme R6publiq_ue, le general le previe. 
"Je compte sur vous". Effectivement lorsque les hommes de 
tous les partis, a l'exception du parti cornmuniste, font appe 
a de Gaulle pour sauver la France et la republique, Georges 
Pompi~ou accepte la direction du cabinet du general. A ce 
titre, il participe a la formation du gouvernement, puis, 
durant plusieurs mois, a Matignon, reprend sa place de col-
laborateur direct de de Gaulle. 
Peu connu du public, il n'en joue pas moins un rBle dans 
l' act:ion gouvernementale, en particulier dans la preparation 
de la Constitution et du plan de redressement financier. En 
janvier 1959, quand le general de Gaulle ira de l'Etoile a 
1' Elysee, il aura dans sa voi turo a ses cBtes, Georges Pom:pid; 
Mais la vie politique ne l'attire toujours pas. Il refuse 
d' entrer darw le gouvernement, accepte seulement d' ~tre memo::~, 
du Conseil consti tution-:--iel et :t'evient a la banque ou il prend 
officiellement le titre de directeur general. 
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C'est cependant a lui que le general de Gaulle fait appel, 
en 1961, pour prendre contact en Suisse avec les representant~ 
du FLlJ' contact qui abou t:..ra a la conference d I Evian. En 196~ 
il est convoque a l'Elysee pour s'entendre dire "une phase de 
mon action est terminee. Je d0is changer de Premier Ministre, 
je vais faire appel a vous et vous n'avez pas le droit de 
refuser". Il abandonne alors tous liens avec l'activite 
privee et fait ses debuts publics comme Premier Ministreo A 
partir de la sa vie se confond avec son activite politique, 
meme s'il a tenu a se garder quelques instants pour la poesie, 
la peinture, ses amis anciens et nouveaux et quelques lieux 
de sejour prives qui lui permettent de conserver une certaine 
ouverture sur le monde et un equilibre intellectuel et moral 
dont il aura parfois besoin aux heures troublees du gouverne-
ment. 
En 1965, il est elu conseiller municipal de Cajarc ou il 
a achE:te et amenagc une petite ferme, depute du Cantal en 1967 
il abandonne le poste de Premier Ministre en juillet 1968. Er 
juin 1969, il est elu president de la Republique Fran9aise au 
suffrage universel. 
Sa formation et ses tendances le portent, a l'interieur a 
accorder un egal interet au developpement industriel et a 
l'amelioration sociale et culturelle de la France, et a 
l'exterieur a promouvoir une politique de detE.ute et de 
rapprochement qui l'a conduit a entreprendre de nombreux 
deplacements tant en Europe qu'en URSS, aux Etats-Unis et en 
Afrique francophone • 
